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Recenzje
Tomasz Bia³ek, Terroryzm manipulacja strachem, Wy-
dawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005, ss. 281.
Terroryzm jest najczêœciej definiowany jako bezprawne u¿ycie si³y lub prze-
mocy przeciwko jednostkom lub grupom spo³ecznym, równie¿ ich w³asnoœciom
maj¹ce na celu zastraszenie, a tak¿e wymuszenie realizacji okreœlonych celów lub
odpowiednich zachowañ.
Prezentuj¹c problem terroryzmu nale¿y wiedzieæ, ¿e obecnie jest zjawiskiem
najsilniej wp³ywaj¹cym na poczucie bezpieczeñstwa wspó³czesnych spo³eczeñstw.
Po upadku systemu komunistycznego strach przed wojn¹ globaln¹ zosta³ za-
st¹piony lêkiem przed zamachami terrorystycznymi – lêkiem podzielanym przez
ludzi zamieszkuj¹cych ka¿dy zak¹tek œwiata.
Monografia powsta³a w okresie intensywnych dzia³añ terrorystycznych, spek-
takularnych zamachów (11 wrzeœnia 2001 r. – zamach na Word Trade Center),
licznych niebezpieczeñstw jak przemoc, agresja – rodz¹ca siê z frustracji oraz
jeszcze liczniejszych pytañ: w jaki sposób mo¿na zwalczyæ zjawisko terroryzmu.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spo³eczeñstwo jest przestraszone, przesycone licznymi
stereotypami, a w konsekwencji termin „terroryzm” pojawia siê coraz czêœciej na
³amach popularnych czasopism.
W koncepcji Autora monografia jest w pewnym rodzaju prób¹ uporz¹dkowa-
nia i sprecyzowania kwestii zwi¹zanych z terroryzmem jak równie¿ prób¹ odpo-
wiedzi na niedaj¹ce spokoju spo³eczeñstwu i instytucjom pañstwowym ró¿nego
rodzaju w¹tpliwoœci i pytania.
Istotê problemu ukazano w dziewiêciu rozdzia³ach zatytu³owanych kolejno:
I. Terror i terroryzm jako splot wielu metod dzia³ania, II. Tradycje i ewolucja ter-
roryzmu, III. Zró¿nicowanie pod³o¿a i oblicza kulturowego, IV. Stereotypy terro-
rystów, V. Psychologiczno-moralne oblicze terrorystów, VI. W poszukiwaniu
adekwatnej definicji terroryzmu, VII. Subtelnoœæ pojêcia „Walka z terroryzmem”,
VIII. Symbioza mediów i terroryzmu, IX. Aktywizacja spo³eczeñstwa w walce
z terroryzmem.
Zasadniczy wyk³ad poprzedza starannie przygotowany „Wstêp”, w którym
wskazuje siê na aktualnoœæ prezentacji problemu, cele, zadania poznawcze, zjawi-
ska sprzyjaj¹ce powstawaniu i rozpowszechnianiu, ró¿nice w metodach dzia³ania
oraz wskazuje siê tezê: „[...] Przewartoœciowanie pojêæ zwi¹zanych z terroryz-
mem i walk¹ z terroryzmem mo¿e staæ siê podstaw¹ do ich pe³nego zrozumienia,
a tak¿e koniecznym elementem skutecznego przeciwdzia³ania zagro¿eniom terro-
rystycznym” (s. 16). W czêœci „Podsumowanie”, zostaj¹ zaprezentowane defini-
cje terroryzmu i terrorysty. Wskazano równie¿ s³owa Polaków znanych w œwiecie:
Jana Paw³a II oraz A. Kwaœniewskiego. £atwo mo¿na dostrzec, ¿e prezentowane
s¹ ró¿ne sfery naukowe tzn.: religia i polityka, aczkolwiek ka¿dy z nich w wypo-
wiedzi mówi stanowcze „Veto” terroryzmowi.
Materia³ do ukazania problemu Autor pozyska³ m.in. poprzez wywiady i roz-
mowy z ludŸmi zajmuj¹cymi siê terroryzmem w ró¿nych jego aspektach, a tak¿e
poprzez w³asne doœwiadczenia zawodowe. Autor dokona³ badañ zjawiska zarów-
no w kraju, jak i za granic¹, dlatego szczególn¹ wartoœæ mia³ kontakt z Brytyjczy-
kami i Izraelczykami – narodami, które s¹ bezpoœrednio nara¿one na skutki
dzia³añ terrorystycznych.
Prezentuj¹c w rozdziale pierwszym metody oraz narzêdzia dzia³ania terroru
i terroryzmu wskazuje siê, ¿e terroryzm ma swoje korzenie w pojêciu terroru, co
oznacza zastraszenie, grozê, przera¿enie. Wymienia siê w pracy zasadnicze sk³ad-
niki, na których s¹ oparte terror i terroryzm: „sugestia, podstêp, przymus, prze-
moc” (s. 21). W dzia³aniach terrorystycznych sugestia jest wykorzystywana do
posuniêæ agitacyjnych, do wskazywania nieprawdziwych celów za cenê ukrywa-
nia autentycznych technik i celów. Podstêp pojawia siê w ró¿nych aspektach ter-
roryzmu. Jest obecny w planowaniu zamachów, sugerowaniu celów zamachów,
a przede wszystkim jest obecny w mediach. Przymus w dzia³alnoœci terrorystycz-
nej jest bezprawny, wi¹¿e siê z negatywnymi sankcjami; jest metod¹ zmuszania
podmiotu do przyjêcia racji wbrew jego woli. Charakterystycznym elementem
przemocy jest si³a, z jak¹ oddzia³ywuje na jednostki lub grupy spo³eczne. Zauwa-
¿a siê, ¿e dzia³ania terrorystyczne w odniesieniu do grup spo³ecznych s¹ bardziej
spektakularne i maj¹ wiêkszy rozg³os medialny. Jednostki spo³eczne o znacz¹cej
pozycji pañstwowej staj¹ siê czêstym celem terrorystów ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ uzyskania okupu. W wyk³adzie nale¿y zauwa¿yæ fundamentalne ró¿nice
pomiêdzy dzia³aniami terrorystycznymi, a sprawowaniem w³adzy w pañstwie.
Ró¿nice polegaj¹ na stosowanych metodach oraz na legitymizacji, b¹dŸ jej braku.
Metody stosowane przez terrorystów s¹ heterogeniczne. Wraz z postêpem techno-
logii, a tak¿e dostêpie do danego modelu broni dzia³ania terrorystów s¹ coraz
groŸniejsze i bardziej nieprzewidywalne.
Charakteryzuj¹c tradycje i ewoluowanie terroryzmu w rozdziale drugim wska-
zuje siê, ¿e terroryzm nie jest nowym zjawiskiem, a jego historia siêga dwóch ty-
siêcy lat. Jak siê okazuje pierwsze organizacje, które mo¿na okreœliæ mianem
terrorystycznych wywodzi³y siê z Japonii – ninjutsu lub Egiptu – asasyni. Cech¹
charakterystyczn¹ tych ugrupowañ by³o „skrytobójstwo” (s. 46–47). Generalnie
pojêcie terroryzm prosperuje od XIX w – okres powstawania ugrupowañ, które za
sposób dzia³ania przyjê³y metody terrorystyczne. W wyk³adzie zwraca siê uwagê,
¿e terroryzm posiada niezmienne oraz powtarzalne cechy tj. „dzia³anie ukierun-
kowane na wywo³anie chaosu, dzia³anie maj¹ce na celu rozluŸnienie lub wrêcz
zniszczenie wiêzi spo³ecznych” (s. 56). Œrodki oraz metody przedsiêwziêæ terro-
rystów nieustannie ewoluuj¹ w kierunku wiêkszej skutecznoœci. Postêp globalny
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ma oprócz niepodwa¿alnie pozytywnych aspektów, tak¿e negatywne. Otch³añ po-
miêdzy bogatymi, a biednymi jest przera¿aj¹ca, stwarza podstawê do powstawa-
nia frustracji.
Prezentuj¹c temat zawarty w rozdziale trzecim tj. zró¿nicowanie pod³o¿a i ob-
licza kulturowego z analizy wynika, ¿e pojêcie terroryzmu wywodzi siê z pod³o¿a
kulturowego. Niezwykle istotnym elementem pod³o¿a kulturowego pod wzglê-
dem dzia³añ terrorystów jest podejœcie danej grupy spo³ecznej do wartoœci, jak¹
stanowi ¿ycie cz³owieka lub jego œmieræ. Jak zaobserwowano pod³o¿e kulturowe
jest warunkiem powstania organizacji o charakterze terrorystycznym, formuje
postawy spo³eczne i przyjêcie otaczaj¹cej teraŸniejszoœci. Obserwuj¹c pod³o¿a
kulturowe fundamentalnych nurtów w terroryzmie Autor opar³ siê na znanych eg-
zemplifikacjach np. w nurcie narodowowyzwoleñczym opisa³ dzia³alnoœæ organi-
zacji – IRA, która walczy o niepodleg³oœæ Irlandii Pó³nocnej; w nurcie religijnym
dokona³ analizy funkcjonowania d¿ihadu – jest kojarzony jako walka z Zachodem
wraz z odnowieniem fundamentalizmu. Generalnie trudno jest okreœliæ, jakie
pod³o¿e kulturowe mo¿e staæ siê dobrym miejscem dla rozwoju terroryzmu, jed-
nak mo¿na go szukaæ w miejscach gdzie siê pojawi³.
Prezentuj¹c stereotypy terrorystów w rozdziale czwartym wskazuje siê, ¿e ich
wartoœæ jest czynnikiem wyj¹tkowo oddzia³uj¹cym na wspó³czesne spo³eczeñ-
stwo. Stereotyp jest w ¿yciu cz³owieka wszechobecny, niezale¿nie od tego czy
³¹czy siê z pozytywnymi czy negatywnymi funkcjami spo³ecznymi. Istotn¹ rzecz¹
z punktu widzenia spo³eczeñstwa jest ¿ywotnoœæ, trwa³oœæ oraz niewielka podat-
noœæ na metamorfozy okreœlonych stereotypów. Zauwa¿a siê, ¿e naj³atwiej jest
u¿yæ niesprecyzowanych stereotypów w chwili, gdy nie mo¿na znaleŸæ innego
wyt³umaczenia okreœlonych zachowañ. Próbuj¹c okreœliæ, kim jest i czym siê kie-
ruje terrorysta? Nale¿y przyznaæ, ¿e Autor dog³êbnie sprecyzowa³ i odpowiedzia³
na zadane pytania. W konsekwencji stereotyp terrorysty – szaleñca jest rzadko
spotykany.
Czêstym motywem dzia³ania zamachowców okazuje siê chêæ zwrócenia na
siebie uwagi, b¹dŸ zdobycia s³awy. Odpowiadaj¹c na pytanie czy terrorysta jest
typem aspo³ecznym, a tak¿e czy jest profesjonalist¹, czy desperatem? Nale¿y
przyznaæ, ¿e jest to zadanie trudne do zrealizowania, aczkolwiek nie jest ono nie-
mo¿liwe. Obserwuj¹c dzia³ania niezgodne z przyjêtymi przez spo³eczeñstwo za-
sadami nale¿y uznaæ terrorystê za jednostkê aspo³eczn¹. W monografii wskazano,
¿e wœród terrorystów jest wiêcej profesjonalistów, ani¿eli amatorów. Organizato-
rami i sprawcami zamachów musz¹ byæ profesjonaliœci (istnieje potrzeba facho-
wej opieki nad ca³ym przedsiêwziêciem). Amatorów wykorzystuje siê do celów
doraŸnych tj. w koñcowej fazy wykonawczej. Strata amatora jest mniej dotkliwa, ze
wzglêdu na krótkotrwa³e uczestnictwo w dzia³alnoœci organizacji terrorystycznej.
Analizuj¹c psychologiczno-moralne oblicze terrorystów w rozdziale pi¹tym
wskazano na typowoœæ i zró¿nicowanie terrorystów. W prezentacji wyjaœniono
dwa podstawowe pojêcia dotycz¹ce psychiki terrorystów: „fanatyzm i ekstre-
mizm” (s. 115–116). Pojêcia maj¹ na celu g³êbsze poznanie zjawisk. W pracy zo-
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sta³y zawarte liczne porównania terrorysty typu np.: terrorysta-bojownik. Wielu
ludzi zastanawia siê kto mo¿e staæ siê terroryst¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu;
prawdziwego terrorystê charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce cechy: poœwiêcenie, determi-
nacja, motywacja, kreatywnoœæ, umiejêtnoœæ organizacji i charyzma, czyli si³a
przyci¹gaj¹ca inne jednostki. Stosowanie metod charakterystycznych dla dzia³al-
noœci terrorystycznych, nie czyni z obywatela terrorysty, poniewa¿ w takiej sytu-
acji ka¿dego cz³owieka stosuj¹cego przemoc nale¿a³oby uznaæ za terrorystê.
W rozdziale szóstym tj. w poszukiwaniu adekwatnej definicji terroryzmu
wskazuje siê, ¿e zdefiniowanie zjawiska terroryzmu przysparza wielu problemów
ze wzglêdu na szeroko rozumian¹ ró¿norodnoœæ: (terroryzm indywidualny, terro-
ryzm zbiorowy). W wiêkszoœci prób sformu³owania definicji horyzont ujêcia zja-
wiska by³ zbyt w¹ski, b¹dŸ za szeroki. Jedn¹ z przeszkód w tworzeniu definicji
terroryzmu jest jego z³o¿onoœæ. Warto zauwa¿yæ, ¿e osoby, które podjê³y siê zde-
finiowania pojêcia, a nie pominê³y okreœlania celów ataków terrorystycznych nie
poradzi³y sobie z problemem, poniewa¿ cele ataków s¹ zagadnieniem wielce
umownym i zmiennym. Definiuj¹c pojêcie terroryzmu nale¿y zwróciæ uwagê, i¿
rozpatrywane zjawisko jest form¹ nacisku, dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹, która stosu-
je nieskrêpowan¹ przemoc. Istotn¹ rzecz¹ jest, i¿ œwiatopogl¹d terroryzmu jest
jedn¹ z jego konstytutywnych cech charakterystycznych. Obserwuj¹c poczynania
mediów czêsto zdarza siê, ¿e pozór mo¿na przyj¹æ za istotê – mylne interpretowa-
nie terroryzmu, który w takiej sytuacji okreœlany jest mianem pseudoterroryzmu
(u¿ywanie œrodków i metod terrorystycznych).
Prezentuj¹c w rozdziale siódmym subtelnoœæ pojêcia „walka z terroryzmem”,
zauwa¿a siê, ¿e zagadnienie walki nie zawsze zwi¹zane jest z przemoc¹. Prawdo-
podobnie wynika z chêci pozyskania okreœlonych celów, ³¹cz¹c siê ze sporem,
b¹dŸ rywalizacj¹. Czêsto zdarza siê, ¿e ludzie wiedz¹, i¿ liczy siê si³a a nie regu³y,
które powinny obowi¹zywaæ wszystkie jednostki. Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie
tylko przemoc¹ mo¿na dzia³aæ. Walka powinna siê opieraæ na mi³oœci; jest p³asz-
czyzn¹ do porozumienia, sposobem zespolenia swoich si³ z innymi ludŸmi. Podej-
œcie spo³eczeñstwa do fizycznej likwidacji terrorystów opiera siê g³ównie na
emocjach, chêci oddalenia od siebie niebezpieczeñstwa. Ludzie szukaj¹ roz-
wi¹zañ szybkich i efektywnych, a fizyczna likwidacja terrorystów choæ kontro-
wersyjna, jest tak¿e kusz¹cym rozwi¹zaniem. Jednoznacznie mo¿na przyznaæ, ¿e
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na opinie grup spo³ecznych na temat elimina-
cji fizycznej terrorystów jest pod³o¿e kulturowe. Nie ka¿dy naród jest przychylny
metodzie likwidacji (USA) – zale¿y to od poziomu zagro¿enia, gdy¿ im bardziej
spo³eczeñstwo jest nara¿one na niebezpieczeñstwa tym chêtniej godzi siê na u¿y-
cie drastycznych, a nawet bezprawnych metod w celu zabezpieczenia struktur
wewnêtrznych pañstwa. Skutecznoœæ walki z terroryzmem zale¿y od stopnia za-
ufania spo³ecznego, tzn. od metod i form prowadzenia walki z terroryzmem przez
instytucje pañstwowe.
Obserwuj¹c symbiozê mediów i terroryzmu w rozdziale ósmym, nale¿y zwró-
ciæ uwagê, ¿e media s¹ pe³nym manipulacji polem walki z terroryzmem, a zmaga-
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nia o rozg³os i przychylnoœæ opinii publicznej prowokuj¹ do podejmowania
wszelkich dostêpnych œrodków medialnych. Terroryœci swoimi has³ami pragn¹
trafiæ z przekazem do wszystkich ludzi, a takie mo¿liwoœci daj¹ media. Im wiêk-
szy i bardziej spektakularny zamach, tym wiêksze zainteresowanie medialne.
Ze wzglêdu, i¿ media szukaj¹ sensacji, gdy¿ z sensacj¹ i widowiskowoœci¹ s¹
zwi¹zane ataki terrorystyczne, trudno jest przekazaæ zamachowcom przes³anie,
jakie niesie zamach. Interesuj¹cym dowodem na symbiozê mediów z terroryz-
mem jest fakt, ¿e w zak¹tkach œwiata, w których media nie s¹ ogólnodostêpne,
problem terroryzmu jest ograniczony. W refleksji ogólnej nale¿y stwierdziæ, ¿e
terroryzm jest okrucieñstwem i tak w³aœnie jest prezentowany i odbierany.
Z punktu widzenia odbioru spo³ecznego najwa¿niejszy rozdzia³ zosta³ zapre-
zentowany jako ostatni, tj. problem aktywizacji spo³eczeñstwa w walce z terroryz-
mem. Ka¿dy obywatel powinien wiedzieæ, ¿e wzmo¿ona aktywnoœæ daje korzystne
i wymierne rezultaty w walce z terroryzmem, poniewa¿ najlepszym œrodkiem na
zwalczenie, b¹dŸ z³agodzenie strachu s¹: ca³kowite zaanga¿owanie, dzia³anie
i aktywnoœæ obywatelska. Wskazuje siê w rozdziale, ¿e zainteresowanie bezpie-
czeñstwem pañstwa jest jednym z obowi¹zków ka¿dego z obywateli. Po¿ytecz-
nym jest dzielenie siê spostrze¿eniami z odpowiednimi s³u¿bami, gdy¿ w taki
sposób mo¿na pomóc w zapobieganiu przestêpstwom, aktom przemocy oraz za-
machom terrorystycznym. Bezpieczeñstwo pañstwa jest równoznaczne z bezpie-
czeñstwem obywatela, poniewa¿ obywatel jest elementem sk³adowym pañstwa.
Obserwuj¹c przemiany zachodz¹ce na pocz¹tku XXI w., w dziedzinie terroryz-
mu mo¿na stwierdziæ, ¿e by³ to korzystny okres, w którym ukszta³towa³ siê glo-
balny terroryzm. Dlatego na koñcu ksi¹¿ki mo¿na przeczytaæ Postscriptum,
w którym wyodrêbniono dwa tematy: I. Przestrzeganie praw cz³owieka w konte-
kœcie brutalizacji dzia³añ terrorystycznych i walki z terroryzmem, II. Przyczyny.
Generalnie w Postscriptum zosta³y zaprezentowane rozwa¿ania Autora na temat
terrorystów, terroryzmu, a przede wszystkim walki z terroryzmem. Przedstawio-
no równie¿ najwa¿niejsze „Akty Prawa Miêdzynarodowego” (s. 263), poniewa¿
Autor czêsto odpowiedni¹ norm¹ prawn¹ próbuje odpowiedzieæ na zadane pyta-
nia. Zauwa¿a siê równie¿, i¿ Autor w dynamiczny sposób pragnie wp³yn¹æ na wy-
obraŸniê czytelnika stosuj¹c liczne porównania typu, „co byœ zrobi³, gdyby?”.
Wymienia siê kilka przyczyn dzia³añ terrorystycznych, lecz najwa¿niejsz¹ jest
„frustracja” (s. 276). Agresja i przemoc rodz¹ siê z frustracji – uczucia niespe³nie-
nia, ¿ycia w sprzecznoœci z samym sob¹.
Wzbogacaj¹c¹ czêœæ w prezentowanej pracy stanowi¹ opisy zamachów terro-
rystycznych po ka¿dym z rozdzia³ów; wnosz¹ po¿¹dany efekt fabularny i pozwa-
laj¹ czytelnikowi przyjrzeæ siê sposobom dzia³ania terrorystów na konkretnym
przyk³adzie. Stanowi¹ idealn¹ podstawê do ekstrakcji w³asnych wniosków. Czyta
siê kolejno: Bejrut 1985, Entebee 1976, Bovensmilde 1977, Tunis 1988, Londyn
1980, D¿ibuti 1976, Bejrut 1983, Mogadisz 1977, Gaza 1984. Powinno siê równie¿
okreœliæ praktyczne wskazówki Autora obrazuj¹ce sytuacjê potencjalnego za-
gro¿enia, na co powinno siê zwracaæ szczególn¹ uwagê, jak postêpowaæ w danej
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sytuacji i dlaczego nie ignorowaæ podejrzanych zachowañ innych obywateli. Au-
tor próbuje wskazaæ, ¿e ignorowanie ewentualnych niebezpieczeñstw mo¿e byæ
tragiczne w skutkach.
Wartoœciow¹ czêœæ prezentowanej pracy stanowi zestawienie bibliograficzne;
gdzie wskazano na podstawowe materia³y i studia odzwierciedlaj¹ce istotê pre-
zentowanego zjawiska. W„ Bibliografii” wyodrêbniono grupy klasyfikacyjne:
1. Publikacje ksi¹¿kowe, 2. Prasê codzienn¹, 3. Periodyki, 4. Zasoby informacyj-
ne dostêpne poprzez Internet, 5. Filmy. Wœród opracowañ wymienia siê zarówno
studia polskojêzyczne, jak i rosyjskie oraz zachodnioeuropejskie.
Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e prezentowana praca jest z ca³¹ pewnoœci¹
cenn¹ pozycj¹ i zas³uguje na du¿¹ uwagê w rozpoznawaniu zjawiska terroryzmu.
Warto powiedzieæ, ¿e wiele ukazuj¹cych siê ksi¹¿ek na temat terroryzmu ma nie-




The European Union and Its Neighbours. A legal apprai-
sal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and
integration, ed. by Steven Blockmans, Adam £azowski,
Hague 2006, ss. 640.
Stosunki pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a jej s¹siadami znajduj¹ siê w centrum
zainteresowania wielu instytutów naukowych w Europie. T.M.C Asser Institute
– Institute for Private and Public International Law, International Commercial Ar-
bitration and European Law by³ jednym z pierwszych w Europie Zachodniej, który
ustanowi³ bli¿sze relacje z uniwersytetami prawie wszystkich pañstw s¹siedzkich
UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Eksperci Instytutu s¹ autorami kilku
znacz¹cych publikacji poœwiêconych rozszerzeniu Unii Europejskiej, z których
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: EU Enlargement: The Constitutional Impact at
EU and National Level (ed. by Alfred Kellermann) oraz Handbook on European
Enlargement: a Commentary on the Enlargement Process (ed by Andrea Ott, Kri-
stin Inglis). Czo³ow¹ publikacj¹ T.M.C. Asser Institute jest ostatnio wydana przez
Cambridge University Press w 2006 r. The European Union and Its Neighbours.
A legal appraisal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and integra-
tion, ed. by Steven Blockmans, Adam £azowski.
Recenzowana publikacja jest wynikiem wszechstronnego i wieloletniego do-
œwiadczenia obu autorów w badaniach i wyk³adach z zakresu prawa europejskiego
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